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摘要 
 
从中央本级进行支付电子化试点，到全国十二省、区试点，财政部在支付电
子化改革方面积累了大量的宝贵经验，形成一套较为完善的理论体系和实施方
案。至今国库集中支付制度基本确立，国库集中支付成为财政资金拨付的主要方
式，资金运行效率大幅提高，而现有国库集中支付半电子化、半手工的管理模式，
不仅存在财政资金安全隐患，而且难以满足财政、人民银行、代理银行、预算单
位办理国库集中支付业务需要。为确保业务的顺利开展，实现分行特色的财政支
付业务与总行账务集中系统、二代支付系统的对接，急需开发财政国库集中支付
系统。 
本文重点设计并按照财政部关于电子支付“统一规划、统一标准、统一支撑
软件”的总体思路和财政厅的具体要求，实现直接支付、授权支付和专用网银的
电子化建设。 
1．本文在基于.Net 的 B/S 架构上设计和实现了国库集中支付凭证电子化系
统，系统的后台数据库采用微软的 SQL Server 2008 数据库。本系统的支付电子
化管理由财政部门、人民银行和代理银行三方合作完成，实现直接支付、授权支
付以及清算的无纸化。 
2．通过软件工程的方法，从系统的业务流程和用户需求出发，针对国库集
中直接支付和授权支付的特点，对系统分为支付通知单和凭证查询、在线支付、
支付退款和清算及对账业务等四大主要功能模块，在系统的需求的基础上设计并
实现了国库集中支付凭证电子化系统。 
通过本文系统的实现，在财政部门、人民银行和代理银行三方之间形成了有
效的数据信息流通，显著地改变了原有的支付半电子化、半手工的管理模式，提
高了管理的信息化水平。 
 
关键词：国库；支付凭证；.Net 
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II 
 
Abstract 
 
From the central level of the payment of electronic pilot, to the country's twelve 
provinces, the pilot, the Ministry of finance has accumulated a lot of valuable 
experience in the payment of electronic reform, the formation of a more perfect 
theoretical system and implementation plan. So far, the treasury centralized payment 
system has been basically established, the treasury centralized payment has become 
the main way of financial funds, the efficiency of capital operation is greatly 
improved, and the existing centralized payment of semi electronic and semi manual 
management mode, not only the financial security hidden trouble, but also difficult to 
meet the financial, people's Bank, the agency bank, the budget unit for centralized 
treasury payment business needs. In order to ensure business smoothly to achieve 
branch features of fiscal payment business and bank accounts centralized system, the 
second generation of the payment system docking, there is an urgent need to develop 
national treasury centralized payment system. 
This dissertation focuses on the design and implementation of the electronic 
payment of direct payment, authorization payment and the electronic construction of 
special online banking in accordance with the general idea and the specific 
requirements of the Ministry of Finance on the electronic payment "unified planning, 
unified standards, unified support software". 
1. In this dissertation, the.Net based on the B/S architecture design and 
implementation of the treasury centralized payment voucher electronic system, the 
system of the background database using Microsoft's Server SQL 2008 database. The 
payment of electronic management of the system by the financial sector, the people's 
Bank and the three party cooperation to complete the bank, to achieve direct payment, 
payment and settlement of the non-paper. 
2. Through the method of software engineering, from the needs of the business 
process and the user of the system starting in the treasury centralized direct payment 
and payment authorization characteristics, the system divided into payment notice and 
certificate inquiry, online payment, payment refund and the liquidation and 
reconciliation business such as four main function modules, in based on the demand 
of the system is designed and implemented centralized treasury payment voucher 
electronic system. 
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III 
 
Through the implementation of this system, the effective data information flow 
among the financial departments, the people's Bank and the agency bank has been 
formed, which has changed the original payment of semi electronic and semi manual 
management mode, and has improved the level of management information. 
 
Keywords: National Treasury; Payment Voucher; .Net 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
从中央本级进行支付电子化试点，到全国十二省、区试点，财政部在支付电
子化改革方面积累了大量的宝贵经验，目前不管从理论体系还是具体的实施方法
上面都取得了极大的进展，主要体现在信息化起步的基础比较扎实，在发展过程
中也比较顺利，现今已经进入了可以全面推进和实施的阶段。在国家召开的电视
电话会中，财政部对全国国库集中支付电子化管理改革工作做出部署，希望在国
库集中支付方面能够实施信息化管理。 
近年以来，广西区正式启动国库集中支付制度改革。至今我区相关的制度已
经日益成型，目前广西财政资金拨付的主要方式基本采用的是国库集中支付方
式，资金运行效率大幅提高，强化了预算执行的科学性、有效性、规范性。随着
时间的推移，不仅支付范围的不断扩张而且相关的管理日趋科学化、精细化，现
有国库集中支付半电子化、半手工的管理模式，不仅存在财政资金安全隐患，而
且难以满足财政、人民银行、代理银行、预算单位办理国库集中支付业务需要。
因此，广西推行国库集中支付电子化管理具有必要性和现实意义。 
商业银行目前已经成功进入国库集中支付的管理中，根据双方签订的代理协
议，商业银行必须在一定时间内前通过自治区财政国库支付局及人民银行南宁中
心支行对支付电子化系统的测试验收。 
为确保业务的顺利开展，实现分行特色的财政支付业务与总行账务集中系
统、二代支付系统的对接，急需开发财政国库集中支付系统。商业银行在财政国
库集中支付代理银行服务招投标中获得了相应的协议，结合该代理协议，该银行
需要建立通过检验的支付电子化系统，负责检验该系统的主体为自治区财政国库
支付局以及人民银行在该地区的分行。同时为了能够顺利进行相应的业务，要确
保分支银行和总行以下两个业务之间建立良好的联系，即财政支付业务以及账务
几种系统等，此时，急需开发财政国库集中支付系统[1]。按照财政部关于电子支
付“使用同一个标准、全局规划、使用同种类型软件”的总体思路和广西区财政
厅的具体要求，实现直接支付、授权支付和专用网银的电子化建设。 
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1.2 系统研究目标 
现阶段，发展市场经济的国家在对财政资金进行管理过程中主要选择的制度
即为国库集中支付制度，目前欧美等发达国家已经对这一制度进行了较长一段时
间的实践，其流程以及具体规则等基本已经趋向完善。而我国的研究和实践近几
年才开始，由此了解和学习国外的相关宝贵经验，对我国这方面的的探索建设有
重要意义。 
从改革开放开始，我国就开始不断改革和完善财税体制中的收入分配关系，
然而，很少针对预算管理以及国库管理制度做出优化调整。在社会主义市场经济
体制快速发展过程中，我国建立了公共财政体系，而现有的相关方面的管理体制
和其他相关的发面也越来越来地存在了较多的问题和困难。由此，建立适合我国
国情及财政现状的相关的管理制度，具有极其重要的作用。 
财政支付管理最关键的内容就是国库集中支付制度，现阶段已经形成了健全
的基本框架和模式，在具体改革过程中也形成了比较良好的成果。五大银行已经
建立了与之联系的子接口，这一中间业务有效促进了银行业务发展，这使得商业
银行都将关注焦点集中在这方面。若相关预算计划通过财政单位审批，则预算单
位可以向银行提出支付申请，代理银行需要对其额度进行审查，确定以后则需要
向清算银行提出相应的支付申请[2]，经财政支付机构审核同意后向代理银行财政
专项账户上进行汇款，代理银行根据财政支付机构的要求将相关的资金支付给相
关的预算单位，接着就可以向清算银行发送回单代表已向预算单位支付款项。 
本文重点设计并按照财政部关于电子支付“使用同一个标准、全局规划、使
用同种类型软件”的总体思路和广西区财政厅的具体要求，实现直接支付、授权
支付和专用网银的电子化建设。 
国库集中支付电子化管理由财政部门、人民银行和代理银行三方合作完成，
实现直接支付、授权支付以及清算的无纸化。财政部门产生电子支付凭证，代理
银行根据支付凭证先垫资完成资金支付，日终时向人民银行发送划款凭证，人民
银行根据划款凭证和财政发来的支付汇总清单，与代理银行进行清算。功能包括
支付凭证签收、授权支付额度通知单签收、直接支付及退款、授权支付及退款、
清算、日终对帐等。除柜台办理业务外，还要为预算单位提供专用网银自助服务，
可通过网银办理转账业务。 
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1.3 主要研究内容 
国库集中支付系统可以让代理银行具有以下两个业务中的相关功能，即直接
支付业务以及授权支付业务等等，同时可以联合银行业务人员来对以下业务进行
进一步丰富，即查询业务等，通过这一方式让操作人员在业务办理上效率更高，
同时操作也更加方便。现阶段，银行主要选择 B/S 架构来建立相应的系统，其具
体有前台、后台和中间业务平台三个方面组成。为了保障银行核心系统的安全性，
将集中支付系统嵌套于中间业务平台，数据库嵌套于后台，前台进行交易处理。
三者通过相应的通讯方式进行数据的交换。 
本系统主要是让国库集中支付中心系统以及相关业务得到处理，其主要结合
不同的主体来设计相应的版本，具体有财政支付中心版本、代理银行版本以及人
民银行版本等等。具体来说，其主要具有以下几个方面的功能，即支付通知单和
凭证查询、在线支付、支付退款和清算及对账业务等相关的功能操作，另外，希
望本系统还提供诸多如系统维护、用户管理等辅助的相关的操作，下面从以下几
个主要的方面进行说明和阐述： 
1、本文要在查阅当前已有国库集中支付凭证电子化系统的基础上，针对国
库集中支付凭证的业务管理需求，基于.NET 三层架构和微软 SQLserver2008 数
据库设计并实现一套基于.net 三层架构的国库集中支付凭证电子化系统。系统需
要涵盖支付通知单和凭证查询、在线支付、支付退款和清算及对账业务等多个关
键功能，重点解决国库集中支付过程中遇到的管理难等存在的诸多问题。 
2．使用软件工程的相关知识作为基础，分别对国库集中支付凭证电子化系
统的业务方面、相关功能、非功能说明、架构方面、功能模块和相关数据库等作
了相关的阐述和说明。同时给出国库集中支付系统的具体实现过程以及该雄体内
更实现的详细截图。 
3、为了极大地提高国库集中支付凭证电子化系统的安全性，本文还必须考
虑采用专用网络并采用防火墙技术和用户权限控制技术来提高本系统的安全性
和可靠性。本文在如何防止各种不同类型的网络攻击，对国库集中支付凭证电子
化系统进行加密等网络安全方面，也作了相关的说明和相应的阐述。 
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1.4 论文组织结构 
论文分为七章，具体阐述如下。 
第一章，绪论。本章集中介绍国库集中支付凭证电子化系统的研究背景与意
义、系统研究目标及主要需要说明的内容。 
第二章，系统相关技术介绍。阐述国库集中支付凭证电子化系统开发过程中
所应用的相关技术。 
第三章，国库集中支付凭证电子化系统的需求分析。主要从系统的业务流程
和用户需求的角度出发进行分析，并且一一列出了各个功能的用例图和相关的功
能描述，同时也给出了系统的一些非功能性需求分析。 
第四章，国库集中支付凭证电子化系统的设计。本章描述国库集中支付凭证
电子化系统架构设计、系统功能设计和数据库设计。 
第五章，国库集中支付凭证电子化系统的实现。本章给出了国库集中支付凭
证电子化系统的支付通知单和凭证查询、在线支付、支付退款和清算及对账业务
等各模块的实现界面以及核心代码的实现。 
第六章，国库集中支付凭证电子化系统的测试。本章阐述了系统的测试，包
括功能测是和性能测试，给出了系统测试相关的测试用例。 
第七章，对本文系统的总结与展望。说明了程序的不足之处，并对未来进行
了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章详细地说明了开发国库集中支付凭证电子化系统采用的系统架构和主
要技术，介绍了 B/S 模式的特点、SQL Server 2008 强大的数据库管理系统、Visual 
Studio 2010 开发平台和 C#程序开发语言。 
2.1 B/S模式 
B/S 模式是从系统架构的角度提出的一个概念，目前系统的架构比较流行的
分类方法主要分为两类：B/S 和 C/S，它们都是从系统架构的角度出发来进行定
义的，B/S 即浏览器和服务器模式，C/S 即客户端和服务器模式[3]，下面分别对
这两个体系架构进行说明和分析。 
B/S 模式是一种瘦客户端模式，对于客户而言，只需要一台能上网并安装了
浏览器的电脑即可使用系统，它的主要特点是成本低、使用简单和方便、共享能
力强、开发程序简单，同样维护起来也非常方便。但是 B/S 模式也有其明显的缺
点，由于大部分的数据处理都在服务端完成，因此服务器端的压力较大；任何能
上网的有浏览器的电脑都能访问，其防御能力较差、安全性较低，比较容易受到
黑客的网络攻击。除此之外，由于其通过浏览器进行交互，比较难实现较复杂的
数据统计分析程序功能尤其是报表制作的能力比较差。虽然这些可以通过 Java
和 Active 等技术手段进行弥补，但是 Java 和 Active 对于新手来说，掌握起来也
是相当地困难。 
C/S 模式则是客户端/服务器体系架构，通过这种模式，用户如果要使用该应
用系统，必须安装由开发提供的安装包方可使用，如果程序有更新必须要下载相
应的程序安装更新包。它的主要特点是对特定的需求进行针对性的开发，在一定
范围内的局域网使用起来非常方便，同时安全性高、能够实现较为复杂的功能，
具有强大的报表制作能力。但是由于其专业性，维护起来相对比较麻烦，兼容性
也较差，有一定的程序局限性，程序开发和编制需要专门的技术人员来处理。 
综上所述，由于本国库集中支付凭证电子化系统主要是在某商业银行内部的
通过专网进行联网使用，系统的程序并不算太复杂，因此系统使用了 B/S 模式结
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构已经能够满足实际程序开发的需要，图 2-1 为 B/S 体系架构图。 
 
图 2-1 B/S 体系结构图  
 
2.2 Visual Studio 2010 
Microsoft Visual Studio 是由 Microsoft 公司开发的程序开发软件的环境，它
指的是很多开发工具的合集，并不是一个或者某个开发工具，这诸多的开发语言
都是一个开发工具的集合，Visual Studio 包含了软件开发中的很多开发工具，其
中包括了如 UML 统一建模工具、（IDE）集成开发环境等工具和环境。Microsoft 
Visual Studio 2010 主要包括有 VB、C#、C++等开发工具， Microsoft Visual Studio 
2010 所开发出来的程序都可以在 Windows 系列平台上运行。 
Visual Studio 2010 在很多方面为开发人员提供很多方法和方式上的改进： 
1、Visual Studio 2010 在开发 Web 应用程序也极为方便，用户可以很快捷地
开发出基于 B/S 架构的管理信息系统。在团队开发方面，Visual Studio 2010 的功
能也极为强大，对于程序的整体策划和开发具有极大的便利。 
2、Visual Studio 2010 具有强大的数据库管理系统开发功能，在开发程序的
过程中，程序员也可以利用其良好的程序调试功能加快程序开发的进程。在开发
数据库管理系统时，程序员不仅可以使用通用的 SQL 查询语言，也可以利用其
本身自带强大的 LINQ 数据库查询语言开发出优秀的数据库管理信息系统。 
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